



















































































































    上田　禮作
    上田五太夫














































清作（嘉永 4 年 7 月 17 日没　清山常楽信士）
徳松（文久２年 6 月 4 日没　鑵道玄心信士）
常吉

















　2016 年 8 月 21 〜 24 日にかけて、レベル測量と平

























































































山内窯、通称壺焼窯などである。その中で 2017 年 6



























































































る部分に A トレンチ（AT）、そのさらに下方に A1 ト
レンチ（A1T）を設定した。また、焼成室の壁が最も




































のであろう。焼成室の長さ（奥行）は 3.6 〜 3.75m、
砂床の奥行は 2.8m、床境の幅は 30cm、火床の幅（奥行）



















































白磁瓶などの製品（写真 39 〜 42）、円形のハマ（薄型・
厚型）、十字形ハマ、逆台形ハマ、足付きハマ、シノ
（ナンキン）、大ヌケなどの窯道具が出土している（写














































































































































碗や筒形碗などが主体を占める年代を 1780 〜 1810 年
代、広東碗と端反碗が混在する年代を 1810 〜 1840 年
代、端反碗が主体を占める年代を 1820 〜 1860 年代と
推定する（野上 2000:79）。また、本窯の出土資料にみ
られる筒丸形碗は、有田では 1810 年代頃に現れ（野






ることから 19 世紀前半の中でも 1820 年代前後に開窯
した可能性を考えることができるであろう。つまり、
上田礼作の招聘依頼を行った 1805 年から数年以内に






























































































































































































































図 10　田ノ江窯跡 CT 位置図



























写真３　AT 周辺草刈り風景 写真４　第１室（2016 年調査時推定）
写真５　AT（奥）・A1T（手前）（東から） 写真６　AT 検出奥壁および新旧床面（東から）
写真７　AT 検出新旧床面（東から） 写真８　A1T 検出状況（南から）
写真９　A1T 発掘風景 写真 10　BT 発掘風景
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写真 11　第 5室（2016 年調査時推定）（奥が BT） 写真 12　BT 検出状況（北から）
写真 13　BT 検出火床境（西から） 写真 14　BT 検出窯壁および温座の巣（西から）
写真 15　BT 検出奥壁（東から） 写真 16　BT 付近検出焼成室隅部（北西から）
写真 17　BT 検出床面 写真 18　田ノ江窯測量風景
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写真 19　CT 発掘風景 写真 20　CT 検出状況
写真 21　CT 検出床面の状況 写真 22　CT 検出床面の状況（北東から）
写真 23　CT 検出床面と奥壁基部（東から） 写真 24　CT 南面（北から）
写真 25　発掘調査参加者 写真 26　発掘調査参加者
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写真 27　AT １層出土製品 写真 28　AT １層出土窯道具
写真 29　AT 床面出土染付碗（焼成不良） 写真 30　AT 床面出土染付碗（焼成不良）
写真 31　A1T １層出土遺物 写真 32　A1T １層出土遺物
写真 33　A1T ２層出土製品 写真 34　A1T ２層出土製品
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写真 35　A1T ２層出土窯道具 写真 36　A1T ２層出土窯道具
写真 37　A1T ２層出土窯道具 写真 38　A1T ２層出土窯道具
写真 39　A1T ３層出土製品 写真 40　A1T ３層出土製品
写真 41　A1T ３層出土製品 写真 42　A1T ３層出土製品
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写真 43　A1T ３層出土窯道具 写真 44　A1T ３層出土窯道具
写真 45　A1T ３層出土窯道具 写真 46　A1T ３層出土窯道具
写真 47　BT ２層出土窯道具 写真 48　BT ２層出土窯道具
写真 49　BT 火床上面出土遺物 写真 50　BT 火床上面出土遺物
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写真 53　BT ３層（砂層）直上出土製品 写真 54　BT ３層（砂層）直上出土製品
写真 51　BT 火床直上出土遺物 写真 52　BT 火床直上出土遺物
写真 57　CT 床直上出土窯道具 写真 58　CT 床直上出土窯道具
写真 55　CT 床直上出土製品 写真 56　CT 床直上出土窯道具
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